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ной медицинской помощи». Для этого в соответствии с тематическим 
планом, на протяжении нескольких дней проводятся лекционные за-
нятия для врачей-курсантов цикла и всех желающих (Интернет-
аудитория) в форме онлайн-конференции. Привлечение широкой мас-
сы преподавателей и врачей к новой форме образования дает возмож-
ность выявить ее достоинства и недостатки, получить информацию от 
курсантов, их замечания и предложения. 
Кафедрой семейной медицины создана собственная веб-
страница, на которой представлен раздел Ассоциации семейных вра-
чей области. На сайте представлены протоколы лечения, научно-
методические материалы по вопросам развития амбулаторной общей 
практики, семейной медецины и другая важная информация для се-
мейных врачей.  
Таким образом, кафедра семейной медицины активно использу-
ет элементы дистанционного образования в последипломном учебном 
процессе, подготавливает информационную базу для привлечения бу-
дущих курсантов цикла последипломного образования, а также широ-
ко пропагандирует возможности данной формы образования среди 
медицинского сообщества Черновицкой области. 
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Быстротечный современный мир требует от средних и высших 
учебных медицинских заведений изменений в тактике преподавания. 
С каждым годом учебный процесс все более и более усложняется, 
увеличивается объем информации, необходимой для запоминания и 
анализа. Одновременно с этим отмечается уменьшение количества 
лекционных часов и увеличение часов на самостоятельную работу 
студентов. Все выше сказанное приводит к необходимости поиска но-
вых и более эффективных методов организации учебного процесса, 
внедрения дистанционного обучения, новых методов контроля и са-
моконтроля [1]. 
В последние годы активно развивается и внедряется в учебный 
процесс новое направление в сфере дистанционного обучения, основан-
ное на преобразовании системы преподавания и самостоятельной рабо-
ты с использованием электронных коммуникаций и средств обучения. 
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Одним из таких направлений является создание сайтов преподавателей. 
Данный вопрос активно обсуждается и исследуется в теоретической пе-
дагогике, однако применение на практике затруднено и наблюдается в 
виде единичных случаев. Попытки создания персональных преподава-
тельских сайтов, как одного из способов дистанционного обучения, яв-
ляются точечными и весьма индивидуальны. Данная методика дистан-
ционного обучения имеет свои как плюсы, так и минусы.  
Не стоит забывать, что молодые люди в возрасте 15-18 лет лю-
бят новое и необычное, тем более, если это будет присутствовать в 
столь сложном процессе – в процессе обучения предмету гистологии 
и эмбриологии. При создании и разработке сайта необходимо учиты-
вать возрастные особенности студентов, а также специфику обучения 
на кафедре гистологии и эмбриологии медицинских ВУЗов.  
Студенты 1-2 курсов обладают рядом возрастных психологиче-
ских и физиологических особенностей, которые необходимо учиты-
вать при подготовке, проведении и контроле учебного процесса [2].  
Подростки в возрасте 15-18 лет легко увлекаются, любят и ценят 
общение, большинство уже владеют компьютерной грамотностью, по-
свящают много времени общению в социальных сетях. Многие подро-
стки привыкли искать необходимую информацию в Интернете, однако 
они еще не в состоянии оценивать ее адекватно. И как результат – поте-
ря большого количества времени с низким КПД. В то время как на сайте 
преподавателя собрана необходимая методическая база (атласы, мето-
дические пособия, учебники, иллюстративный материал с наиболее по-
казательными схемами, электронными микрофотографиями препара-
тов), а также планы практических занятий и лекций (с датами проведе-
ния), даты и время отработок пропущенных занятий. Работа с таким 
сайтом значительно снизит количество потраченного времени на поиск 
необходимой информации, поможет организовать свое время, проверит 
степень подготовки к занятию или к пересдаче темы.  
Однако есть и существенные недостатки данного метода обуче-
ния. Создание такого сайта требует от преподавателя определенных 
навыков, не только компьютерной грамотности, но и навыков методи-
ста, немалого педагогического опыта [3]. Необходима иллюстратив-
ная, методическая база, наличие электронных версий учебников и по-
собий, набор микрофотографий и электронных микрофотографий хо-
рошего качества с соответствующим разрешением. Необходима про-
грамма для самоконтроля в виде тестовых заданий или иной вариант 
самопроверки. Данный сайт должен постоянно пополняться новыми 
материалами, а материалы в свою очередь должен быть тщательно 
выверен на наличие ошибок и опечаток.  
Следует учитывать и тот факт, что подростки обладают низким 
уровнем самоорганизованности и самоконтроля. Легко увлекаются и 
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также легко переходят от одного вида деятельности к другому, при 
этом оставляя недоделанным задание или не дочитанным параграф. 
Таким образом, для работы с таким сайтом преподавателя у сту-
дента должна быть сильная мотивация, желание проводить много 
времени за компьютером и наличие технических возможностей (ком-
пьютер, интернет). Именно это является решающим фактором, кото-
рый позволит повысить успеваемость студентов первых курсов по 
предмету «Гистология, цитология и эмбриология» с помощью дис-
танционного обучения.  
Специфика самого предмета «Гистология, цитология и эмбрио-
логия» требует обязательного участия преподавателя, живого обще-
ния между студентом и преподавателем, умения работать с микроско-
пом и гистопрепаратами (данному умению может научить только пре-
подаватель). Применение сайта преподавателя при изучении курса 
«Гистология, цитология и эмбриология» является лишь дополнитель-
ным методом обучения, способствующим улучшению качества пре-
подавания и повышению уровня знаний студентов. 
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Внедрение инновационных технологий в профессиональную 
деятельность будущих врачей есть необходимым элементом форми-
рования основ его профессионализма и одним с приоритетных на-
правлений системы здравоохранения Украины.  
Современный этап развития цивилизации в целом и науки в ча-
стности характеризуется бурным накоплением информации, причем 
скорость ее накопления увеличивается с каждым десятилетием. Ме-
дицина как наука и область человеческой деятельности апеллирует к 
